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El passat 30 d'octubre
moria Albert Musons,
secretari tècnic del
Col·legi de Periodistes
durant quasi dues
dècades. Però Musons
no era tan sols un
periodista compromès
amb la professió que
havia viscut des de
dintre l'evolució de la
institució col·legial
durant tots aquests
anvs. També era un
enamorat de Gràcia,
on va convertir-se en
un referent per la seva
implicació ciutadana i
l'impuls que va donar
en el camp dels
mitjans de
comunicació. En
aquestes pàgines ens
acostem al seu perfil
com a homenatge
pòstum.
Albert Musons,
la lluita contra
el sectarisme
I Albert Balarizà
"Fins i tot en el cas que hi hagués un
mitjà de comunicació que tingués una
línia editorial declaradament hostil a
una institució, aquesta institució li
hauria de donar tot el suport possible,
informatiu, moral i econòmic".
Aquesta és una de les moltes visions
sobre el periodisme que ens ha deixat
l'Albert Musons, periodista, escriptor,
polític, ànima indiscutible de l'inde¬
pendentisme gracienc i possiblement
la persona més estimada per més gent
de tota classe, condició i ideologia a
Gràcia. L'Albert tothom el tutejava,
per tant, no cal anomenar-lo asèptica-
ment pel cognom. com diria l'Ovidi,
va decidir anar-se 'n de vacances el
passat 30 d'octubre en una de les
jornades més tristes que recordarà la
societat civil gracienca. I que perdonin
els de Barcelona, però és que l'Albert
era només de Gràcia.
L'Albert Musons era, abans que totes
les altres seves múltiples dedicacions,
un periodista local, amb un mèrit
afegit extraordinari per als temps que
corren: era un periodista local enemic
de qualsevol mena de sectarisme. En
una mala època per reivindicar la inde¬
pendència periodística, cada dia més
posada en perill pels interessos econò¬
mics i sotmesa als difícils equilibris
polítics, rAlbert, un militant socialista
de primera hora. va ser el primer crític
amb el seu partit quan es tractava de
defensar els mitjans de comunicació.
Dominava a la perfecció el joc de l'off
the record, mai no venia la moto i qual¬
sevol li hagués comprat un cotxe de
segona mà.
Quan vam engegar el projecte de
L'Independent de Gràcia, mensual
durant tres anys i setmanal ja en fa
quatre, no vam dubtar a implicar-lo en
el projecte fins al límit que la seva
representació institucional li permetés.
Conseller amb diferents carteres al
districte de Gràcia i vicepresident en el
mandat de Ferran Mascarell, vicepri-
mer secretari de l'agrupació local del
PSC en la darrera etapa, mai ningú va
dubtar que quan l'Albert exercia el
periodisme no feia propaganda. És
així. doncs, com l'Albert va començar a
col·laborar en la nova publicació des
del número 0, amb un reportatge sobre
la història de la premsa local de
Gràcia. De fet. una tarda del mes
d'agost de 2000. al bar que porta el
mateix nom que la plaça de la
Virreina, havia estat ell qui. amb el seu
amic Gerard Maristany. havia apadri¬
nat la sortida de L'Independent.
D aquell acte també en va sortir una
altra conclusió musoniana per a la
història del que la periodista Maria
Favà en va anomenar la premsa pobra,
la premsa de barris. "Ja podeu treure
les millors notícies del món, que si a
L'Independent no hi entra publicitat i.
Albert Musons amb Jordi Hereu, l'alcalde Barcelona, en una imatge d'arxiu. Foto cedida per L'Independent de Gràcia
No ens oblidem
dels joves
Durant aquests dies, el telèfon no ha
parat de sonar. Les bateries se li esgota¬
ven amb exagerada freqüència, i l'apa¬
rell s'ha hagut de quedar endollat a la
paret, talment com si necessités una
recàrrega perpètua. Han estat moltes
les persones que m'han trucat per
compartir el seu dolor per la mort de
l'Albert. La majoria eren periodistes de
la meva generació: cap d'ells s'ha eman¬
cipat encara de casa els pares, i tots
saben de què parlem quan fem referèn¬
cia a la precarietat laboral. La gran
majoria no estan col·legiats, i tots ells,
quan pensen en el Col·legi de Perio¬
distes, només saben mencionar el nom
d'una persona que coneixien allà
dintre: l'Albert Musons i Agell.
L'Albert era cèlebre entre molts estu¬
diants perquè sempre que trucaven al
Col·legi ell s'hi posava. En Musons era
un fil directe amb aquesta institució,
algú que sempre responia quan se li
demanava alguna informació o indica¬
cions sobre algun tema. La seva
agenda estava plena de contactes, i els
compartia generosament: "Alicia -deia,
mig tapant l'auricular- em passes el
telèfon de..." I senties com 1'Alicia el
cantava, i l'altre te l'anava recitant
amb parsimònia. Era una màquina de
cantar telèfons.
Va arribar a convertir-se en una mena
de "borsa de treball" oficiosa, ja que
sovint rebia ofertes de feina periodís¬
tica en algun mitjà mal pagat que
buscava "algun estudiant per a determi¬
nada feineta". Ell recollia aquestes
engrunes i les distribuïa entre els joves
que coneixia més directament. Jo vaig
tenir la sort de començar a treballar
d'aquesta manera en una d'aquelles
feines en què, si paguessis el que has de
pagar d'autònoms, no te'n quedarien ni
cinc per gastar en pipes. D'alguna
manera s'havia de començar.
Per què us explico tot això? Perquè,
m'hi reitero, l'Albert Musons era una
potent baula de transmissió entre els
estudiants i els acabats de llicenciar, i
aquesta institució que és el Col·legi de
Periodistes, que molts segueixen veient
com una eina distant i d'afiliació més
aviat inútil. L'Albert era dels qui
estava convençut que s'hi havia d'es¬
tar, i intentava convèncer-te amb els
beneficis que comportava. Més d'un hi
vam entrar perquè era ell qui ens ho
havia recomanat.
Com a part d'aquesta estratègia de
suport als joves, l'Albert va prestar la
seva ajuda als mitjans locals, autèn¬
tiques escoles de periodisme. Una de les
últimes alegries que li va donar aquesta
casa va ser la creació de la Comissió de
Precarietat. Sens dubte li hauria agra- g
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Musoris ha estat una peça clau de la història del Col·legi. Foto: Josep Maria Contel
sobretot, no feu una excel·lent distri¬
bució dels exemplars, no anireu
enlloc". Així de cru va ser. Aplicant
aquella lliçó, al nou projecte vam
entendre que havíem d'imposar una
separació radical de poders i que els
L'ALbert era, abans que
totes Les seves aLtres m
dedicacions que tenia,
un periodista LocaL
primers que cobrarien serien els
comercials i els repartidors. Amb l'ob-
jectiu que a mig termini la redacció es
semiprofessionalitzés, els periodistes
vam tenir la sort sí, la sort de fer
només de periodistes. I, al cap dels
anys, aquest ha estat el secret de l'èxit
de L'Independent. Ara les nostres
notícies planten cara i competeixen
directament amb la premsa general.
Aquella lliçó inicial de l'Albert va
tenir encara molt més valor si es té en
compte que l'antecedent
immediat de L'Indepen-
últiples dent, la revista mensual
Gràcia 6, havia comptat
amb una amplíssima redac¬
ció on tothom feia de tot...
i va durar tretze números (l'últim no es
va imprimir). Per això, L'Independent
de Gràcia es va reivindicar des del
primer dia hereu de Carrer Gran, la
revista que el 1979 va engegar l'Al¬
bert, amb Vicenç Sanclemente, Joan
Periodista d'ofici
Escric aquestes ratlles quan el
Col·legi està a punt de celebrar
l'Ofici de Periodista, allò que no
hem volgut entendre mai com un
guardó sinó com un reconeixe¬
ment. I faig una associació d'idees:
quin gran candidat hagués estat
l'Albert! ¿No es tracta de subrat¬
llar la manera de fer d'aquells
col·legues que, a més de bons
professionals, són companys entra¬
nyables i punts de referència?
Dels anys en què l'havia tractat
quan jo era degà em queda el
record de les convocatòries d'ur¬
gència en algunes situacions en
què calia apagar algun foc o sortir
al pas de qualsevol barbaritat. Ell
hi parlava poc. Però si la decisió
era fer una nota pública, tots ens el
miràvem. "En faràs l'esborrany,
Albert?" I allò que escrivia solia
ser el que acabava sortint.
L'Albert havia fet del Col·legi la
seva segona casa. La seva dedica¬
ció era absoluta, matí, tarda i nit.
Sí, també nit; perquè quan més
estones havia parlat amb ell era
després de les reunions marato-
nianes de la Junta de Govern,
mentre l'acompanyava amb cotxe
fins a casa seva, al rovell de
Gràcia. Per cert, hi havia un dia a
l'any, en què amb no es podia
comptar amb ell. El 3 de març,
Sant Medir.
Per la celebració dels seus
cinquanta anys se li va fer una
càlida festa sorpresa. Li vaig rega¬
lar una sèrie d'anagrames amb les
lletres dels seus nom i cognoms:
Albert Musons Agell. Ara en recu¬
pero un que pot ser un reflex de la
seva immensa humanitat: "Estel
gras, bona llum".
SALVADOR A LSIOS
Àngel Frigola i Carles Gosálbez. No es
pot dir que Carrer Gran, que marcaria
una època per a tota una generació de
periodistes, nedés en l'abundància
econòmica però, si va durar deu anys i
va treure quinzenalment fins a 191
números, moltes coses devia fer bé.
Carrer Gran va ser l'única experiència
que l'Albert va conduir directament,
en va ser el director entre 1985 i 1988.
Després, amb la creixent dedicació
política i amb l'assumpció de la secre¬
taria del Col·legi de Periodistes, va
passar a fer molta feina periodística a
l'ombra i va iniciar una prolífica
carrera com a escriptor-relator de la
història de la premsa local. Perquè
responia amb un sí a la mínima
proposta de col·laboració sovint desin¬
teressada que li arribava de revistes,
butlletins veïnals i publicacions de tota
mena. No és estrany que en aquests
moments col·laborés a L'Independent
amb una secció pròpia a la contrapor¬
tada, anomenada òbviament Gràcia
Independent, sinó que ho feia amb tots
els altres mitjans i xarxes de comunica¬
ció graciencs, que es difonen per les
ones o per Internet (Ràdio Gràcia,
Transversal, La Tortuga, Gracianet...).
I naturalment tots ens el firàvem
perquè formés part de consells edito¬
rials o consells assessors.
Tenir-lo com a aliat era un honor i,
com a font d'informació, un privilegi.
Ell era el node on confluïen les infor¬
macions de totes les sensibilitats locals
i, en la seva insaciabilitat enciclopè¬
dica, era un llibre obert per consultar
qualsevol dada. El seu ordinador conté
una cronologia exhaustivíssima de
qualsevol fet noticiable que hagi
succeït a Gràcia des de 1850, l'any de
la independència. I sé que a casa seva
hi ha més documentació de Gràcia que
en qualsevol arxiu públic. Era un líder.
Ni amb deu persones s'abastaria ara la
seva immensa humanitat i dedicació al
periodisme local d'aquest país. H
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